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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ)  
 
Успешное развитие современной экономики невозможно без поворота к нуждам и потребностям 
человека. При переходе государства к рынку коренным образом меняются социально-экономические 
отношения, изменяются и условия жизни людей. Наблюдается быстрое старение населения, которое 
воздействует на состав рабочей силы, структуру производства, потребления и особенно социальное 
обеспечение и здравоохранение, так как влечёт за собой значительный рост расходов на пенсии, ме-
дицинское обслуживание. Действуют факторы, связанные с ухудшением здоровья людей, вызванным 
неблагоприятной экологической обстановкой и снижением жизненного уровня значительной части 
населения. Увеличивается число неполных семей, что предполагает совершенствование социального 
законодательства в части гарантий дохода, ухода за малолетними детьми. При этом следует иметь в 
виду, что спад производства, перестройка многих отраслей народного хозяйства и ряд других факто-
ров повлияли на ограничение средств государственного бюджета на социальные расходы. Всё это и 
определяет актуальность исследования вопросов социальной защиты населения. 
Одной из основных форм социальной защиты населения является социальное страхование, ко-
торое непосредственно связано с данной системой. В период обострения экономических проблем и 
социальной напряженности необходимость ее расширения становится наиболее значимой и актуаль-
ной. Система социальной защиты призвана улучшать статус экономически и социально слабых слоев 
населения, создавать им определенную защищенность и безопасность. Характерной чертой соци-
ального страхования является финансирование социальных выплат за счет взносов. Сбор и аккуму-
ляцию обязательных страховых взносов и иных платежей на государственное социальное страхова-
ние, а также финансирование соответствующих выплат и контроль за правильностью уплаты и рас-
ходованием страховых взносов производят органы Фонда социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
В 2011 году Гомельским областным управлением ФСЗН было собрано 3907,21 млрд. рублей, что 
на 1298,06 млрд. рублей больше по сравнению с 2010 г., а расходы при этом составили 4145,74 млрд. 
рублей или на 1374,61 млрд. рублей больше, чем в 2010 г. Темп роста доходов организации составил 
149,75 % в 2011 г. по отношению к предыдущему году.  
Бюджет управления в 2010 г. по доходам выполнен на 103,4 % , в том числе по государственному 
социальному страхованию на 103,3 %, а по профессиональному пенсионному страхованию на 107,6 %. 
За 2011 г. бюджет фонда по доходам выполнен на 103,7 %, в том числе по государственному со-
циальному страхованию на 103,5 %, по профессиональному пенсионному страхованию на 144,0% . 
Основной удельный вес в структуре доходов ФСЗН в 2011 году занимали обязательные страхо-
вые взносы работодателей, Белгосстраха, физических лиц (98,4%), что на 0,2 п.п. меньше по сравне-
нию с 2010 г. Увеличился удельный вес обязательных страховых взносов предпринимателей и взно-
сов на профессиональное пенсионное страхование.  
В составе доходов Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения 
наибольший удельный вес как в 2010 г. так и в 2011 г. занимают поступления на государственное со-
циальное страхование – 99,12 и 99,13 % соответственно. Взносы на профессиональное пенсионное 
страхование составляют 0,88 и 0,87 %.  
Наибольший удельный вес в 2010-2011 году занимали расходы по государственному социально-
му страхованию, которые составили 99,99 %.  
В 2011 году в составе расходов по государственному социальному страхованию на финансиро-
вание пенсий направлено 3312,0 млрд. рублей или 79,90 %, что на 0,90 п.п. меньше по отношению к 
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ных пособий на 0,34 п.п., а также по беременности и родам на 0,14 п.п., единовременные пособия на 
0,14 п.п. по сравнению с 2010 годом. В то же время уменьшились расходы за оказываемые услуги по 
осуществлению выплат и финансирование мероприятий от безработицы и по обеспечению занятости. 
На рисунке 1 представлена структура расходов по государственному социальному страхованию Фон-




Рисунок 1 – Структура расходов по государственному социальному страхованию Фонда за 2011 год 
 
В структуре расходов на выплату пенсий наибольший удельный вес в 2011 году занимают расходы 
на выплату трудовых пенсий – 93,48 %, что на 5,21 п.п. меньше по отношению к предыдущему году. До-
ля расходов на выплату социальных пенсий занимает 0,83 % (на 0,12 п.п больше, чем в 2010 году), до-
плат за особые заслуги, за выслугу лет, ежемесячного денежного содержания государственным служа-
щим – 0,21 % (на 0,01 п.п. меньше), военнослужащим срочной службы и их семьям – 0,35 %(на 0,05 п.п. 
меньше).  
В общей сумме единовременных пособий в 2011 году занимают пособия в связи с рождением ре-
бенка (89,63 %), что на 2,26 п.п. больше по отношению к 2010 году. Пособия женщинам, ставшим на 
учет в государственной организации до 12-недельного срока беременности, снизились на 2,26 п.п. и 
занимают в 2011 году 10,37 %.  
Наибольший удельный вес в структуре расходов на выплату ежемесячных пособий в 2011 г. зани-
мает выплата пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 71,75 %, что на 5,27 п.п. меньше по 
сравнению с 2010 годом, а пособия на детей старше 3 лет уменьшились на 2,87 п.п. и составили 9,29 %. 
Пособия неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за престарелым, достигшим 
80-летнего возраста, составили в 2011 году 5,06 %, что на 0,17 п.п. больше по отношению к 2010 году; 
пособия неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1-й группы – 
4,12 % (на 0,18 п.п. больше). Структура расходов на выплату ежемесячных пособий за 2010-2011 гг. 




Рисунок 2 – Структура расходов на выплату ежемесячных пособий за 2010-2011 гг. 
 
В целом работа Фонда характеризуется ростом доходов и расходов организации в рассматри-
ваемом периоде времени, а также наличием результата деятельности организации – дефицита бюд-
жетных средств. 
Финансирование социальных выплат населению осуществляется за счет обязательных страхо-
вых взносов и иных платежей на государственное социальное страхование, сбор и аккумуляцию ко-
торых производят органы Фонда социальной защиты населения. Поэтому необходимо повышать эф-
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Так как имеются проблемы с задолженностью индивидуальных предпринимателей и субъектов 
хозяйствования по уплате страховых взносов, то вопрос активизации исковой работы остаётся акту-
альным. В настоящее время очень большую задолженность (миллиарды рублей) в Фонд имеют инди-
видуальные предприниматели, в то время как реальная задолженность субъектов хозяйствования 
составляет несколько миллионов рублей. С целью снижения данной задолженности в первоочеред-
ном порядке происходит списание средств со счета плательщика. При их отсутствии на счете дело 
передается в суд, где указывается сумма задолженности индивидуального предпринимателя. Если 
решение суда положительное, то осуществляется взыскание задолженности судебными исполните-
лями. Также они имеют право описывать имущество должника и в случае не ликвидации задолженно-
сти оно может быть конфисковано и выставлено на продажу. 
Одним из направлений повышения эффективности использования средств Фонда является про-
ведение анализа по следующим элементам: 
– экономности использования средств, затраченных на достижение конкретных результатов; 
– продуктивности использования трудовых, финансовых и прочих ресурсов в процессе производ-
ственной и иной деятельности; 
– результативности деятельности по выполнению поставленных задач, достижению фактических ре-
зультатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого ресурсов. 
В настоящее время аудит эффективности является одним из основных видов контроля исполне-
ния внебюджетных фондов, осуществляемого высшими органами финансового контроля зарубежных 
стран. Аудит эффективности всегда должен быть направлен на то, чтобы по его результатам можно 
было сделать выводы и предложить конкретные рекомендации по повышению эффективности ис-
пользования целевых внебюджетных фондов. Экономическая эффективность использования средств 
Фонда характеризуется сравнением результатов с ресурсами, применяемыми для достижения этих 
результатов. 
Аудит эффективности использования средств целевых внебюджетных фондов включает аудит 
целевого использования средств фондов и анализ эффективности использования выделяемых 
средств. При осуществлении контроля целевого использования средств внебюджетных фондов сле-
дует проверять законность и целевую направленность использования средств. 
Экономический анализ эффективности использования средств внебюджетных фондов представ-
ляет собой один из важнейших способов контроля, заключавшийся в выявлении влияния различных 
факторов, которые определяют эффективность использования средств фондов. 
В качестве показателя эффективности использования средств внебюджетных фондов может 
быть расчет коэффициента экономической эффективности средств внебюджетного фонда, который 
определяется в процентах путем делением прироста доходов фондов на среднюю величину расхо-
дов. Расчет коэффициента может быть произведен по формуле: 
 
КЭИ(ARR) = , 
 
где КЭИ (ARR) – коэффициент эффективности использования средств фонда; 
 – совокупный социально-экономический эффект от реализации программ фондов (прирост 
доходов); 
 – средняя величина расходов фонда.  
 
Таким образом в настоящее время необходим системный подход к организации аудиторского 
контроля за эффективностью использования средств ФСЗН и в целом система эффективности ис-
пользования средств внебюджетных фондов должна учитывать соотношение расходов фондов и ре-
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В  
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Платежи, которые осуществляются без участия наличных денег путем перевода средств по сче-
там, называются безналичными расчетами. Они распространены в деловой сфере экономики и в по-
вседневности. 
Эффективность безналичных расчетов заключается в том, что они позволяют ускорить оборачивае-
мость средств, снижают издержки обращения, способствуют улучшению качества обслуживания клиентов 
банками. Электронная форма позволяет совершать значительное количество операций с деньгами. 
По данным белорусских банков, на 1 июля 2012 года в нашей стране в обращении находилось 9,8 
млн. карточек. Учитывая, что численность населения республики на эту же дату составляла 9,4 млн. 
человек, можно сделать вывод: белорусы довольно активно пользуются возможностями безналично-
го расчета. В общей массе эмиссии карт доля системы «БелКарт» составила 47%, карточек междуна-
родных платежных систем — 53%, в том числе системы VISA — 37%, системы MasterCard — 16%. 
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